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摘　　　要：国家治理体系和治理能力现代化是我国政治发展方向，强调形成以中国共产党为领
导核心的多中心治理秩序。多中心 治 理 要 求 政 府、社 会 组 织 与 公 民 在 公 共 治 理 上 实 现 协 同 共 治，
政府和社会组织参与公共治理的合法性源自公民，公民参与公共治理的合法性为自然权利。从理
论上讲，以主体论视域下发生的法内 冲 突 类 型 与 法 内 冲 突 的 三 种 不 同 形 式 同 时 作 为 划 分 标 准，中
国共产党领导下的多中心治理法内冲突可分为十六种类型，主要存有不同治理主体之间发生冲突
和同类治理主体内部发生冲突两种面向。考虑到我国现实国情，除《中华人民共和国立法法》规定














































































































































































上讲的市 场 主 体。客 观 地 讲，“二 元 论”和“三 元
论”的实质区别在于如何理解社会组织与经济组
织的关系，一种观点认为社会组织与经济组织是
























































价值———正义。因此，本文 认 为 公 民 的 公 共 治 理





















社会组织参与公共治理之合法性，公 民 既 然






















































社会组织与社会组织   
社会组织与公民   
























































始，不少司 机 就 觉 得 这 或 许 并 非 是“合 法”事 情。
通过网 络 搜 索 发 现，国 外 并 没 有 类 似 Ｕｂｅｒ这 样
提供 服 务 的，而 国 内 对 该 方 面 的 政 策 也 不 明 确。
基于此 背 景，２０１５年４月３０日，广 州 市 工 商 局、
交通委 员 会、公 安 联 合 对 Ｕｂｅｒ广 州 分 公 司 进 行













第二，政府与公民在法律明文规定间 发 生 冲
突。以 Ｈ市Ｓ镇群体性事件为例，２０１４年１１月
























































































































































广泛、影 响 时 间 长 久，由 全 国 人 大 及 其 常 委 会 决
定，地方按照全国人大及其常委会的指示办事即
可，剩余的法内冲突一律交由人大常委会负责。




























































尚可，称判例 则 不 可［２５］，由 此 主 张 设 立 专 门 机 构
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